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Recojo, al inicio del año en curso (2015), el testigo que mi antecesor, Oswaldo Gue -
rra, depositó en mí para continuar este proyecto editorial que suma ya más de tres
décadas. Con el nombre renovado para un mejor acomodo a la Facultad universita-
ria que la acoge, El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la
Educación (antes en la formación del profesorado), comienza una nueva andadura impul-
sada por el formato exclusivamente electrónico que ya vistió en su anterior número
[22] y con las miras puestas ya en su próximo anclaje en el OJS, con el número [24]. 
Se caracteriza pues el volumen que ya tiene, amable lector, entre sus manos por ser
un número de transición, definido además por cambios estructurales (3 secciones), por
la renovación de un tercio de su Editorial Board y por una mayor externalización en
sus contribuciones.
Agradecemos su acogida y especialmente a quienes ya en la [Sección 1] nos arropan
amablemente respondiendo al tema o topic planteado Revistas y transferencia del conocimien-
to: una reflexión personal. Y a los profesores e investigadores de las secciones [2] y [3] que
tan estoicamente aceptaron la tiranía de los plazos y las circunstancias adversas que
toda etapa de transición lleva consigo. A los revisores y expertos externos mi agradeci-
miento, también. Y al Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC por
iluminarnos tan certeramente en esta nueva etapa.
Larga vida al Guiniguada. 
Juana-Rosa Suárez Robaina, Journal Editor
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